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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) model pembelajaran mana 
yang menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik, model pembelajaran 
Make a match, TPS atau model pembelajaran langsung, (2) pada aktivitas belajar 
mana  yang mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik aktivitas belajar 
tinggi, sedang atau rendah, (3) pada masing-masing model pembelajaran (Make a 
match, TPS dan pembelajaran langsung), mana yang mempunyai prestasi belajar 
matematika yang lebih baik, siswa yang mempunyai aktivitas belajar tinggi, 
sedang atau rendah, (4) pada masing-masing aktivitas belajar (tinggi, sedang, and 
rendah), model mana yang menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik, 
model Make a match, TPS atau model pembelajaran langsung. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3 3. Populasi pada penelitian adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 
di Kabupaten Bintan tahun pelajaran 2015/2016. Teknik pengambilan sampel 
pada penelitian menggunakan stratified cluster random sampling. Sampel 
berjumlah 309 siswa: 103 siswa untuk kelas eksperimen 1, 102 siswa untuk kelas 
eksperimen 2, dan 104 siswa untuk kelas kontrol. Instrumen yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah angket aktivitas belajar dan 
tes prestasi belajar. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Variansi 
(ANAVA) dua jalan dengan sel tak sama. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut (1) Model 
pembelajaran Make a match menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik 
daripada model pembelajaran TPS dan model pembelajaran langsung, model 
pemebelajaran  TPS menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik daripada 
model pembelajaran langsung. (2) Prestasi belajar matematika siswa dengan 
aktivitas belajar tinggi lebih baik daripada  siswa dengan aktivitas belajar sedang 
dan rendah, prestasi belajar matematika siswa dengan aktivitas belajar sedang 
lebih baik daripada siswa dengan aktivitas belajar rendah. (3) Pada model 
pembalajaran Make a match, siswa dengan aktivitas belajar tinggi mempunyai 
prestasi belajar matematika yang lebih baik dari siswa dengan aktivitas belajar 
sedang dan rendah, siswa dengan aktivitas belajar sedang mempunyai prestasi 
belajar matematika lebih baik daripada siswa dengan aktivitas belajar rendah; 
Pada model pembelajaran TPS, siswa dengan aktivitas belajar tinggi mempunyai 
prestasi belajar matematika yang lebih baik dari pada siswa dengan aktivitas 
belajar sedang dan rendah, siswa dengan aktivitas belajar sedang dan rendah 
mempunyai prestasi belajar matematika yang sama; Pada model pembelajaran 
langsung, siswa dengan aktivitas belajar tinggi dan sedang mempunyai prestasi 
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belajar matematika yang sama, siswa dengan aktivitas belajar tinggi dan sedang 
mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik dari pada siswa dengan 
aktivitas belajar rendah. (4) Pada siswa dengan aktivitas belajar tinggi, model 
pembelajaran Make a match menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama 
dengan model pembelajaran TPS, model pembelajaran TPS menghasilkan prestasi 
belajar matematika yang sama dengan model pembelajaran langsung, model 
pembelajaran Make a match menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih 
baik dari pada model pembelajaran langsung; Pada siswa dengan aktivitas belajar 
sedang, model pembelajaran Make a match menghasilkan prestasi belajar 
matematika yang sama dengan model pembelajaran TPS dan langsung; Pada 
siswa dengan aktivitas belajar rendah, model pembelajaran Make a match, TPS 
dan langsung menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama.      
 
Kata kunci: Make a match, Think Pair Share, Pembelajaran Langsung dan 
Aktivitas Belajar  
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ABSTRACT 
 
The objectives of this research were to investigate: (1) which learning 
model of the Make a Match, TPS, and direct learning models results in a better 
learning achievement in Mathematics; (2) which learning activity of the low, 
moderate, and high learning activities results in a better learning in Mathematics; 
(3) in each learning model, which learning activity of the low, moderate, and high 
learning activities results in a better learning in Mathematics; and (4) in each 
learning activity, which learning model  of the Make a Match, TPS, and direct 
learning models results in a better learning achievement in Mathematics. 
This research used the quasi experimental research method with the 
factorial design of 3 3. The population of research was all of the 10th graders of 
Public Senior High Schools in Bintan Regency in the school year of 2015/2016. 
The samples of research were determined by using the stratified cluster random 
sampling technique. They consisted of 309 students, namely: 103 in Experimental 
Class 1; 102 students in Experimental Class 2; and 104 in Control Class. The data 
of research were collected through questionnaire of learning activity and test of 
learning achievement. The technique of analyzing the data use two-ways ANOVA 
with unbalanced cells. 
The results of research are as follow: 1) The Make a Match learning model 
results in a better learning achievement in Mathematics than the TPS learning 
model and the direct learning model, and the TPS learning model results in a 
better learning achievement in Mathematics than the direct learning model. 2) The 
learning achievement in Mathematics of the students with the high learning 
activity is better than that of the students with the moderate learning activity and 
that of the students with the low learning activity, and the learning achievement 
Mathematics of the students with the moderate learning activity is better than that 
of the students with the low learning activity. 3) In the Make a Match learning 
model, the students with the high learning activity have a better learning 
achievement in Mathematics than those with the moderate and low learning 
activities, and the students with the moderate learning activity have a better 
learning achievement in Mathematics than those with the low learning activity; in 
the TPS learning model, the students with the high learning activity have a better 
learning achievement in Mathematics than those with the moderate and low 
learning activities, and  the students with the moderate learning activity have the 
same learning achievement in Mathematics as those with the low learning 
 
 
x 
activity; and in the direct learning model, the students with the high learning 
activity have the same learning achievement in Mathematics as those with the 
moderate learning activity, and the students with the high and moderate learning 
activities have a better learning achievement in Mathematics than those with the 
low learning activity. 4) In the high learning activity, the Make a Match learning 
model results in the same learning achievement in Mathematics as the TPS 
learning model; the TPS learning model results in the same learning achievement 
in Mathematics as the direct learning model, and the Make a Match learning 
model results in a better learning achievement in Mathematics than the direct 
learning model; in the moderate learning activity, the Make a Match learning 
model results in the same learning achievement in Mathematics as the TPS 
learning model and the direct learning model; and in the low learning activity, the 
Make a Match learning model, the TPS learning model, and the direct learning 
model result in the same learning achievement in Mathematics. 
Keywords: Make a match, Think Pair Share, Direct Learning and Learning 
Activity  
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